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РЕЗЮМЕ
Политиките на Европейския съюз са насоче-
ни към ограничаване на консумацията на проду-
кти с високо съдържание на захар, сол и трансна-
ситени мазни киселини като част от превенци-
ята срещу възникването на хронични незаразни 
болести - затлъстяване, захарен диабет, сърдеч-
но-съдови заболявания и някои видове рак. В тази 
връзка в България се представя законопроект за 
данък за обществено здраве.
Целта на настоящата разработка е да се 
проучат нагласите на хранителната индус-
трия относно въвеждането на данък „вредни 
храни“.
Анкетирани са 51 бизнес оператори на храни 
и напитки, разпределени в две групи. Над поло-
вината от тях (56.8%) не одобряват въвеждане-
то на данъка. Над 2/3 (72.5%) не предполагат, че 
произвежданите от тях продукти имат високо 
съдържание на захар, сол и транснаситени маз-
нини и няма да променят технологичната доку-
ментация на произвежданите храни. За 45% въ-
ведената маркировката (червен кръг) върху ети-
кетите на производителите няма да доведе до 
промяна в избора на храна при потребителите, 
а за 62.7% промяна няма да има и в производство-
то на храни и напитки. 
Изразеното мнение на бизнес операторите на 
храни и напитки относно въвеждането на данък 
обществено здраве е решаващо за пренасочване 
ABSTRACT
EU policies are aimed at limiting the consumption 
of high-sugar, salt and trans-saturated fatty acid prod-
ucts as part of the prevention of chronic non-commu-
nicable diseases - obesity, diabetes mellitus, cardiovas-
cular diseases and some cancers. In this regard, a bill 
for a public health tax is submitted in Bulgaria.
The aim of this paper is to examine the attitudes 
of the food industry on the introduction of the harm-
ful food tax.
Fifty-one food and drink business operators divid-
ed into two groups were interviewed. More than half 
of them (56.8%) do not approve of the introduction of 
the tax. Over 2/3 (72.5%) are not of the opinion that 
the products they manufacture are high in sugar, salt 
and trans-saturated fat, and will not change the tech-
nological documentation of the food they produce. For 
45%, the mark (red circle) on the manufacturers‘ la-
bels will not lead to a change in consumer choice and 
62.7% believe that there will be no change in the food 
and drink production.
The opinion expressed by the food and drink busi-
ness operators about the introduction of a public 
health tax is crucial to the redirection of the produc-
tion of unhealthy foods. According to the study, the 
taxation of so-called unhealthy foods will not lead to a 
change in production. It would be more appropriate to 
regulate the quantitative content of certain ingredients 
(sugar, salt, trans-saturated fatty acids, caffeine)
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тивни нагласи относно въвеждането на данък за 
обществено здраве. Според експерти в областта 
на храненето и диетиката, въвеждането на такъв 
данък е неефективна мярка за превенция на за-
боляванията, тъй като те са с мултифакторна ге-
неза- режим на хранене, генетична предразполо-
женост, начин на живот, двигателната култура и 
др. (5). Бизнес-операторите на храни и напитки 
не одобряват идеята, защото това ще доведе до 
драстично вдигане на цените, без да има здравен 
резултат. Излагат се мотиви като неравнопоста-
веност на субектите, нарушение на лични кон-
ституционни права,  поставяне в неравностой-
но положение на националните потребители (8). 
В същото време има страни, в които въведеният 
данък се видоизменя или отменя поради неефек-
тивност (9).
Целта на настоящата разработка е да се проу-
чи позицията на бизнес-операторите на храни и 
напитки относно въвеждането на данък „вредни 
храни“ като предиктор за ефикасността на при-
лагането на този закон в нашата страна.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
Изследването е проведено през месец юни 
2017 г. Анкетирани са 51 бизнес-оператори на 
храни и напитки, разпределени в две групи. Ан-
кетата включва въпроси, свързани с мнението на 
респондентите относно въвеждането на данък 
върху храните и ефекта му върху промяната на 
производство на нездравословни продукти. Ре-
зултатите са обработени чрез математико - ста-
тистически методи и графичен анализ.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Анкетирани са 51 бизнес-оператори на хра-
ни и напитки, разпределени в две групи: Гру-
па 1-31души (60,8%) - производители на храни и 
УВОД
Политиките на Европейския съюз (ЕС), по 
препоръки на Световната здравна организа-
ция (СЗО), са насочени към ограничаване на 
консумацията на продукти с високо съдържа-
ние на захар, сол и транс-наситени мазни кисе-
лини (ТМК). Това е част от превенцията срещу 
възникването и развитието на хронични неза-
разни болести - затлъстяване, захарен диабет, 
сърдечно- съдови заболявания и някои видо-
ве рак (11,13,14). В тази връзка, Министерството 
на здравеопазването (МЗ) представя законопро-
ект за данък за обществено здраве (ДОЗ), извес-
тен сред обществото като данък „вредни храни“ 
(1). Според закона ще се облагат определени гру-
пи храни - тестени сладкарски, захарни изделия, 
чипсове, ядки, напитки със захар, подсладители, 
енергийни и алкохолни напитки.(1,6) Данъкът 
ще се дължи пропорционално на количеството 
на захар, сол и ТМК в съответния продукт (3). 
Независимо, че препоръките са ясни и е предви-
дено въвеждане на допълнителни такси върху т. 
нар. „нездравословни” храни, няма хармонизи-
рани правила на европейско ниво по отношение 
на облагането със здравни данъци поради на-
ционалните и културални различия (4). Подобни 
такси са въведени преди години и в други дър-
жави- Белгия, Дания, Финландия, Франция, Ун-
гария, Ирландия, и др. (4,10). Данъчната ставка и 
обложените продукти в тези страни са различ-
ни. В България лицата, задължени да деклари-
рат и внасят данъка, са производители, вносите-
ли и лица, въвеждащи храни от други държави- 
членки на ЕС. Данъкът ще се налага еднократно 
при пускане на пазара на продукти с вредни със-
тавки. По подобен механизъм се налагат акцизи-
те и продуктовите такси (3). Независимо че цел-
та е да се подобри здравословното състояние на 
населението, в нашата страна съществуват нега-
производството на нездравословни храни. Спо-
ред проучването облагането на т.нар. нездраво-
словни храни няма да доведе до промяна в произ-
водството. По-целесъобразно би било да се регла-
ментират норми за количествено съдържание на 
определени съставки (захар, сол, трансмастни 
киселини, кофеин).
Ключови думи: данък „Обществено здраве“, на-
гласи, бизнес оператори, захар, сол, хидрогенира-
ни мазнини
Keywords: public health tax, attitude, business opera-
tors, sugar, salt, hydrogenated fats
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напитки, които пряко ще бъдат засегнати от въ-
веждането на ДОЗ (хлебни, сладкарски изделия, 
безалкохолни напитки, ядки) и Група 2-20 души 
(39,2%)- производители на продукти, които няма 
пряко да се облагат с данък (месни, млечни, риб-
ни продукти и др.).
Изразеното мнение на бизнес-операторите на 
храни и напитки относно въвеждането на ДОЗ 
е решаващо за пренасочване производството на 
нездравословни храни. Голяма част от произ-
водителите (72,5%) считат, че промишлено при-
готвените от тях продукти нямат завишени ко-
личества на захар, сол и/или ТМК. Интересно е, 
че мнението се изразява от 80,6% от респонден-
тите от първа група, а именно произвежданите 
от тях продукти следва да бъдат облагани пора-
ди високото съдържание на нездравословни със-
тавки. Близо всеки пети (17,6%) не може да пре-
цени дали вложените от него съставки са в зави-
шено количество, вероятно защото не е наясно 
какви са препоръчителните стойности. Нисък е 
делът на лицата (9,8%), които заявяват, че коли-
чества на т.нар. „вредни съставки“ в предлагани-
те от тях продукти са завишени. Това са по два-
ма представители от Група 1 и трима от Група 2 
(Фиг. 1).
Не се наблюдава съществена разлика в резул-
татите между двете групи производители, както 
по отношение на одобрението, така и по отноше-
ние на несъгласието с въвеждането на ДОЗ.
Над 2/3 (70,5%) от операторите на храни ще 
повишат цената на облаганият продукт. Всеки 
пети (19,6%) производител има намерение да по-
виши цената и на всички останали произвежда-
ни от него продукти. Няма статистическа зна-
чимост в нагласата за повишаване на цената на 
всички продукти между респондентите от двете 
групи.
Почти половината от бизнес-операторите 
(47%) заявяват, че ще ограничат количествата на 
вложените съставки (захар, сол и ТМК) в проду-
ктите, за да се освободят от налагането на ДОЗ. 
Интересен е фактът, че по-склонни към ограни-
чаване на съставките са анкетираните от Група 2 
(60 %) в сравнение с тези от първа група (41,9%). 
Малка част от респондентите (13%) считат, че в 
техните продукти количествата на вредните със-
тавки не са завишени. 
Независимо от изказаното от почти полови-
ната бизнес-оператори намерение да ограничат 
вредните съставки, 72,5% от анкетираните кате-
горично твърдят, че не могат да променят техно-
логичната документация на предлаганите на па-
зара храни и напитки по отношение на захар, сол 
и ТМК, защото ще се промени качеството на про-
дукта. Голям процент от производителите (88%) 
няма да заменят описаните съставки с изкустве-
ни добавки. Алтернативни заместители ще по-
търсят едва 9,8%. Няма различия в нагласите 
между двете групи оператори на храни. Прибли-
зително всеки пети (16,6%) от анкетираните, кои-
то ще ограничат количествата на вложените със-
тавки захар, сол и трансмазнини са готови да ги 
заменят с изкуствени добавки. Изкуствените за-
местители са вид технологични добавки в храни-
те- подсладители и овкусители, известни с техни-
те химични наименования и Е- индекс на етике-
тите на продуктите.(7) Сред тях най- познати са 
подсладителите Ацесулфам К- Е 950, Аспартам Е 
951,  Цикламат - Е 952 , Захарин - Е 954, за които 
също ще се определят такси само при употребата 
им в плодови сокове и подсладени води. Незави-
симо, че добавките преминават оценка на риска 
и се считат за безопасни, съществуват мнения че 
те също могат да са предпоставка за отклонения 
в здравословното състояние на хората (2,12). 
Интересен факт е, че независимо от всички 
законови мерки и разпоредби, малък дял биз-
нес-оператори (15,6%) имат намерение изцяло 
Фиг. 1. Разпределение на мнението на бизнес-опера-
торите по групи относно количественото съдър-
жание на захар, сол и транс-наситени мазнини в 
произвежданите от тях продукти
Фиг. 2. Мнение на производителите относно вли-
янието на данък обществено здраве - сравнение на 
положителните отговори по групи
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да преустановят производството на продукти с 
вредни съставки (Фиг. 2).
Приблизително половината от бизнес-опера-
торите (43,13%) не вярват, че понижаването на 
количествата на съставки като захар, сол и ТМК 
в продуктите ще доведе до привличането на по-
вече потребители. Близо всеки трети (37,2%) не 
може да прецени какво би било въздействието 
върху консуматорите на храни и напитки. Веро-
ятно затова повечето от респондентите (80,34%) 
не биха предприели каквато и да е била промя-
на по отношение на произвежданите от тях про-
дукти. Не се наблюдава съществено различие по 
този въпрос в двете групи.
Експертите смятат, че въвеждането на марки-
ровка (знак) върху етикетите на продуктите под 
формата на т.нар. “светофар“, със зелен, жълт или 
червен кръг в зависимост от вложеното количе-
ство на вредните съставки, ще доведе до инфор-
миран избор на храна. Друг ефект би бил нама-
ляването на консумацията на продукти с високо 
съдържание на този вид съставки, което ще при-
нуди производителите да пренасочат производ-
ството си към здравословни храни. Тези моти-
ви не се споделят от бизнес- операторите. Според 
45% от тях въвеждането на маркировка на про-
дуктите с червен кръг няма да доведе до същест-
вена промяна на поведението на потребители-
те, а 62,7% от анкетираните не очакват и значи-
ма промяна от страна на производителите. (Фиг. 
3, Фиг. 4) 
ИЗВОДИ
Стопанските субекти са свързващо звено за 
постигане на здравословен начин на живот по 
отношение на храненето на обществото. Над 2/3 
от производителите не считат, че произвеждани-
те от тях продукти имат завишено количество на 
захар, сол и ТМК. Парадоксално мнението е из-
разено предимно от лицата, произвеждащи про-
дукти, за които се предвижда да се облагат с да-
нък. Бизнес операторите нямат намерение да 
променят технологията на продуктите, защо-
то това би довело до промяна в качеството. В съ-
щото време производителите не очакват да при-
влекат повече потребители, ако понижат коли-
чеството на вложените вредни съставки. Според 
45% от анкетираните въвеждането на маркиров-
ка на продуктите с червен кръг няма да доведе до 
съществена промяна както при избора на храна 
от страна на потребителите, така и в производ-
ството от страна на операторите на храни. Мал-
ко над половината (56,8%) не одобряват въвежда-
нето на ДОЗ. Над 2/3 са категорични, че ще пови-
шат цената на облаганият продукт, а всеки пети 
заявява, че ще увеличи цената на всички произ-
веждани от него продукти. В този случай няма да 
има ефект от въвеждането на ДОЗ. 
Здравословните навици често се формират на 
базата на доходите на потребителите. Очевидно 
поставяйки данък на т.н. „вредни храни“, ще се 
оскъпят всички видове продукти, в т.ч. и полез-
ните. Затова по- целесъобразно би било да се ре-
гламентират норми за количествено съдържание 
на определени съставки (захар, сол, трансмастни 
киселини, кофеин), да не се допуска рекламата на 
храни, които могат да се определят като „вредни“ 
и да се осигурят достъпни цени на т.нар. „полез-
ни храни“ - био храни, плодове, зеленчуци, про-
дукти, произведени по БДС и др.
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